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MAN~ATTAN NV 1003& 13AM 
4•000Q09S195 07/1]/84 ICS IPMBNGZ CSP J~KB 
2122452318 MGMB TDBN MANHATTAN NY 29 01•13 0228A EST 
CONGRESS~OMAN GERALDINE 'ERR!RO 
108•18 QU~ENS BLVD 
FOREST HILL NV 11375 
CONGRATULATIONS ON VOUR l!LECTION AS RUNNING MATE WITH WALTER 
MONDALE. WE ARE WITH YOU AND SUPPORT YOU, 
  
02a2Q EST 
MGMCOMP 
RF' 
TO REPLY BY MAILGRAM MESSAGE. SEE REVERSE SIDE FOR WESTERN UNION'S TOU ·FREE PHONE NUMBERS 
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City: N_e_i..l_'Lof'E-_________________ •uce:J,)~ u,1 LQQ..~J;, .,.:~ 
!Atter Code: _( f-_/_ 
C D10CV..P8 IC Ilfl'OIMA:r IOll * 
d/i code 1: _ _ _ _ _ d/i code 2: _ _ _ _ _ d/i code l: _ _ _ _ _ d/i code 4: ____ _ 
• Ul it- -rk.ad witb • ere opUoaal, 1Achd1.A1 all d/i cod••· 
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